











































































教科名 保健体育 分野 保健
授業者 △△　△△　（◇◇中学校） 教室 3 年 2 組自教室（普通教室）
日　時














































































































































4） スポーツ庁「平成28年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査報告書 第 1 章 調査の概要」，平成28年12月
登録 （最終閲覧日：2017年 9 月28）
 http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/kodomo/zencyo/1380529.htm
5） 文部科学省「子供の体力向上のための取組ハンドブック 第 4 章 新体力のよりよい活用のために」，平成24年
7 月登録（最終閲覧日：2017年 9 月28日）　
 http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/kodomo/zencyo/1321132.htm
注）食物摂取頻度調査には食品の摂取頻度のみを質問する定性的食物摂取頻度調査法と、食物の摂取頻度と摂取
量について質問する半定量食物摂取頻度調査法がある。
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　資料 1　食物摂取頻度調査票（一部抜粋）
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　資料 2　食物摂取頻度調査結果表

